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Founded in 1872, the School of Music combines the intimacy and intensity of 
conservatory training with a broadly based, traditional liberal arts education at the 
undergraduate level and intense coursework at the graduate level. The school offers 
degrees in· performance, conducting, composition and theory, musicology, music 
education, collaborative piano, historical performance, as well as a certificate program in 
its Opera Institute, and artist and performance diplomas. ' 
Found~d in 1839, Boston University is an internationally recognized private research 
university with 32,557 students participating in undergraduate, grad4ate, and 
professional programs. BU consists of 17 colleges and sch.ools along with a number of 
multi-disciplinary centers and institutes which are central to the school's research and 
teaching mission. The Boston University College of Fine Arts was created in 1954 to bring 
together the School of Music, the School of Theatre, and the School of Visual Arts. The 
University's vision was to create a community of artists in a conservatory-style school 
offering professional training in the arts to both undergraduate and graduate students, 
complemented by a liberal arts curriculum for undergraduate students. Since those early 
days, education at the College of Fine Arts has begun on the BU campus and extended 
into the city of Boston, a rich center of cultural, artistic, and intellectual activity .. 
Boston University College of Fine Arts 
,-, ' ool of Music 
The 33rd concert in the 2012-13 season 
November 15, 2012 
Tsai Performance Center 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Preludes, Book One (1909-1910) 
"Danseuses de Delphes" 
"Voiles" 
Haram Kim 
"Le vent dans la· plaine" 
"Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir" 
Alexia Mouza 
"Les collines d' Anacapri" 
"Des pas sur la neige" 
Hee Yeon Clu 
"Ce'qu'a vu le vent d'ouest" 
"La fille aux cheveux de lin" 
MinHeeKoo 
"La r;;erenade interrompue" 
"La cathedrale engloutie" 
"La danse de Puck" 
"Minstrels" . 
Leon Bernsdorf 
Hyojin·Park 
Intennission · 
. "Brouillards" 
"Feuilles mortes" 
~'La puerta del Vino" 
Preludes, Book Two (1912-1913) 
AnnaArazi 
"Les fees so11t d'exquises danseuses" 
Minjoo Choo 
"Bruyeres" 
"General Lavine- eccentric" 
"Ondine" 
"Canape" 
Michael Goodloe 
l-Ying Lin 
"La terrasse des audiences du clair de lune" 
"Les tierces alternees" 
Victor Cayres 
"Hommage aS. Pickwick Esq. P.P.M.P.C." 
"Feux d'artifice" · . 
Hele1,1Meng 
Boston University College of Fine Arts 
School of Music 
presents 
CFA Concert Hall 
·very Loud, Very Soft 
BostoJ:). University 
Percussion Ensemble 
Friday, November 16, Bpm 
855 Commonwealth Avenue, Boston 
Free Adm ission · 
www.bu.edu/cfa 
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Friends of the College of Fine Arts 
We are grateful to our conmumity of alunmi, faculty, families, and friends who believe in the importmrce of 
supporting gifted students in music, theatre, mrd the visual arts through their generous contributions. Gifts to 
the College of Fine Arts drive importmrt capital initiatives, scholarships, educational outreach, perfomrmrc 
and exhibitions, all of which directly benefit the talented young artists of Boston University. 
For more irifomration about how you can.join our growing list of supporters, please contact us at 617-353-5544 
or make a donation onlir1e at bu.edulcfa/alumnilgiving-back. We would love to welcome you into oitr dorwr 
community! 
We thank the followiug donors for their geuerous support during the .201i-2012 fisca l year•: 
5100,000 and above: 
Jack Kent Cooke Foundation 
SungEun Han-Andersen and G. Chris Andersen 
The Estate of VIrgin I" E. Withey 
525,000 to 599,999 
And rew R. Lack and Betsy K. Lack 
Jane Pappalardo and Nell Pappalardo 
Hugo X. Shang t~nd luo Yan 
John R. Silber 
Surdna Foundiltlon 
Anonymous 
510,000 to $24,999 
Jolm A. C;ucy 
Ann 1md Gordon GeHy Foundation 
Chris and Meg~n HAley 
Ricardo lcwllus Md Marla B. LewiiUs 
Nancy Livingston and Fred M. levin 
Montgomery Symphony Associa tion 
Mary Ann Milnno- Picardi and Angelo Picardi 
Doughts 8. Rccves and Amy P. Reeves 
Anonymous 
Ss,ooo to 59,999 
Edwilrd Avedisian and Pnmela W. Avedisian 
Earl R. Benne and Mild red B. Beane 
Carriuolo Famil y Foundation, Inc. 
David L Feigenbaum and Maureen I. Meister 
PrMk j . Hoenemeyer 
Margaret 5. Lindsay Found.1tion 1 
Penny Peters 
J. Brian Potts and Catherine M. Potts 
Nina C. Tassler and Gerald S. Levine 
Gad Towey and Stcphm J. Doyle 
Willlam H. Trayes and Roswitha Trayes 
$1,000 to $4,999 
Cathy M. Althob: and RoberrN . Altholz 
The ASCAP Fnundation 
Bose Foundntion In~ . 
William K. Boss 1t11d Rhea Boss 
Fred A. Bronstein and Uz Bronstein 
Richard D. Carmel Charitable Remainder Trust 
Michael C. Oliklis nnd Michelle E. Chikli!J 
Aram V. dmbanlnn and Jasmine dfobaninn 
Saul 8. Cohen and Naomi R. Cohen 
Prank A. D' Acoone 
Keith E. Druhl 
Richard W. Ekdah l and MAry E. Ekdahl 
Peter J. Eliopoulos and Marla A. Eliopoulos 
Judith E. Eps leln-Pis her and Richard A. Fisher 
Maiie V. Fa Iabeiia and Anthony Palabell a 
Arthu r Perlman and Cynthia K. Fe rtmnn · 
Judith M. Flynn 
Prist Center for the Visual Arts 
Brinn E. Gcrnghty 
Richard L Grausman and Susan Grnus man 
David C. Hoenemeycr ;md Laura E. Hoenemeyer 
Phylli5 E. Hoffman and Robert J. Hoffm an 
Joan F. Horton 
Lindsey V. Humes 
Benjamin juAr~ and Marlsa Canales 
Ellen B. Kazis-Walker and Don L. Walker 
Dean C. Kehler and e;l17:abcth H.. Kehler 
Snnd r!'lj. KendPIII and Clark Kendall 
David Carlton Kneuss 
Robert E. Krlvl and' Gwen G. Krlvl 
June K. ':-ewin 
William R. Lyman. and Anastasia S. lyman 
Joan B. Miilkk 
James A. Manganello and Roscm11rie B. 
M11nganello 
Mnrgarel M. Martin 
Warren Martin and judith A. Marlin 
Joy l. Mcintyre 
~ld1ael W. Merri ll' and Chou 01ou Merrill 
Ja.ie M . Musky and Tony H. Goldwyn 
Andrea Okamura and Jeffrey T. Chambers 
F. Taylor Pape-and Haddon Hufford 
The Presser Foundation 
Leila Joy Rosenthal 
SandrR·I..ee Rowsell and Arthur P. Rowsell 
Kenneth 0 . Rudnick 
Roberta S. Steiner and Don Ste iner 
The Estate o£ Lindagrace Stephens 
Andrea L. Taylor 
Anthony V. Uglialoro and Usa M. Ugllalo ro 
Tile Ushers&: Programmers Fund 
Richard E. Van Dcu~n and Carol Nndel r 
Sheila Waxman and Dnvid J. Waxman 
Bnrbara S. Wolf 
Ellen Yiltcs nnd John Y<'ltcs 
Ka lman W. Z1barsky and Kerry F. Loughm.m 
Heidi E. Zdrojeski 
Avedls Zi ldjian Company 
$500 to $999 
Snmucl H . Adlc! and Emily P. Brown 
Constnntin Alajalov 
Aposto los A·. Aliapoulios and Mary J. Aliapo.~llos 
Bob Avian 
Richard P. Balsam 
Salvatore J. Cania and L.lsa M. Cania 
Karen l . Carpenter 
joan C. Cavlcchi 
Gnil M. Cohen and Milrk E. Cohen 
Emily C. Culler ;md Michnel Cu ller 
EdnA L. O~vis 
Ann B. Dickson 
C;uol G: Elledge 
Kathleen Pa leris and Dennis Falcris 
Debra D. Faust and joseph E. Dlon 
Wilbur D. Fullbright and Lorrnine B. Pullbright 
Sheiln W. Grecnspnn and Marshall Greenspan 
jolm F. Harrington and Kerry E. Harringtoh 
Merc\n M. H nrrison 
John T. Hed1t and Victoria A. Hecht 
GudjonsOn Hermannsson nnd Ylngxlng Wang 
Historical Art, Inc. 
Richnrd A. Hobbs and Marilyn Hobbs 
Judy Hochberg and A lim Hod1bcrg 
01eryl Hocnemeyer 
HenrY H. Hoyt 
Dmitri l. llyin and Elena II yin 
. Jimmie L. Jnckson <'lhd Mary L. Jnck:soh 
Rennie S. Jeffries and John W. Jeffrles 
Larry G . Jones and Ann Howard jones 
S."'ran Krnidmke and Paige Kmichoke 
Lillie M. Kumnr 
Nnm-Yinglim 
Walt C. Meissner'Md Rosemarie E. Meissner 
Thomas J. Munn and Susan P. Munn 
Northrop G rumman Foundation 
Andrew L. Price 
Resources Manngement Corp. 
~n)Amln A. Rudnick 
Sherr! A. Rudnick 
L"'urence K. Sammons 
judith Skagen 
Harriett L. Starih.•y 
0Htrlcs Teamer and Karen Tenmer 
Kristine B. Tlno and Guido J. Tlno 
Crnt8 .Vickcrs 
Peter A. Williamson and Charlene J. Z1ba,.,rski 
Anria Wlneslein 
Linda N. Vee ~d Robert D. Yet' 
Patrick Zickler and joy~ Zickler 
Anonymous 
Anonymous 
•This list reflects pledges mtd donations made between july 1, 2011 and fwJe 30, 2012. For a complete list qf all CFA do11ors visit, bu.edulcfalaltwmil 
giving-bnck. if your nnme has been omitted from Ill is list, please conlnclus so lira/ we cau correct our records. 
Boston University College of Fine Arts School of Music 
STRINGS Toby Oft trombone 
Sh•ven Ansell viola "" Elizabeth Ostlingflutc 
Barker d011ble bass • Andrew Price oboe 
Basrak viola Ken Radnofsky saxophone 
L..; _,, Chang violin Richard Ranti bassoon 
Daniel Dona pedagogy Thomas Rolfs trumpet 
jules Eskin cello Mike Roylance Juba 
Carolyn Davis Fryer double . Matthew Ruggiero 
bass bassoon 
Edward Cazouleas viola Eric Ruske hom~~" 
Marc Johnson cello . Robert Sheena 
Bayla Keyes violi11,.. english horu 
Michelle LaCourse Viola • Thomas Siders trumpet 
Benjamin Levy double bass Ethan Sloane clarinet • 
Lucia Lin violin • jason Snider hom 
Malcolm Lowe violin Samuel Solomon 
Dana Mazurkevich violin percussio11 
Yuri Mazurkevich violin • James Sommerville hom 
lkuko Mizuno violin Linda T?<Jteflutc • 
John Muratore guitar 
George Neikrug cello++ PIANO · 
james Orleans double bass Anthony di Bonavent':lra • 
Leslie Pamas cello Maria Clodes-jaguaribe • LOA 
Ann Hobson Pilot l!arp Gila Goldstein 
Barbara Poesch l-Edrich l!arp Linda )iorle-Nagy 
MiP,ael Reynolds cell~ ' Michael Lewin 
Rhonda Rider cello Pavel Nersessian • 
Todd Seeber double l>nss Sergey Schepkin 
Roman Totenberg vio·1;,, ++ Boaz Sharon • 
Laurence Wolfe double bass 
Michael Zaretsky viola COLLABORATIVE PIANO 
Peter Zazofsky violin • Shiela Kibbe • 
jessica Zhou harp Robert Merfeld 
WOODWINDS, BRASS, and ORGAN 
PERCUSSION Peter Sykes • 
Ken Amis tuba 
jennifer Bill saxoplwne VOICE 
Peter Chapman trumpet Michelle Alexander • 
Geralyn Coticone flute Naomi Bailis 
Doriot Dwyer flute Michael Beattie · 
Terry Everson trumpe.t "" Penelope Bitzas,. 
john Ferrillo oboe Eve Budnick 
Timothy Genis percussio11 Sharon Daniels • SAB 
Ian Greitzer clarinet · James Demler"' 
P- aid Haroutounian bassoo11 Gary Durham 
eiss flute Lynn Eustis"" 
Henegar bassoou Phyllis Hoffman • 
l<enee Krimsier )lute Matthew Larson 
Gabriel Langfur bass trombone Betsy l'olatin (theater) 
Don Lucas trombone .. Bonnie Pomfret 
Richard Menaul horn J ~rrold Pope • 
Suzanne Nelsen bassoon ~MariiSpacagn~ 
SCHOOL OF MUSIC DEPARTMENT OF 
PRODUCTION AND ENSEMBLES 
J. Cas~y Soward, Assistmrt Director for Production and 
Performance · 
Michael Barsano, Manager of Ut~iversity-Wide Ensembles 
Michael Culler, Head Reconfiug E118i11eer · 
Aaron Goldberg, Director of AthletiC Bands 
Oshin Gregorian, Manager of Opera Institute 
Diane McLean, Stage Manager 
Shane McMahon, Recording Eugiueer · 
David Dawson U, Scheduling and Recitals Coordinator 
Kris Sessa, Ubrarian 
Martin Snow, Keyboard Teclmiciau and Restoration 
Molly Walker, Manager of School of Music Ens~m/Jies 
COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION 
Benjamin juarez, Dean, College of Fine Arts 
Robert K. Dodson, Director, School of Music 
jim Petosa, Director, School "{Theatre 
Lynne Allen, Director, Schoo of Visual Arts 
HISTORICAL MUSIC EDUCATION 
- PERFORMANCE Susan Conkling • 
Aida Abreu recorder Diana Dansereau • 
Sarah Freiberg Ellison Andre de Quadros • 
cello jay Dorfmim • 
Greg Ingles sackbut Andrew Goodrich ,.. 
Lau_r~ Jeppesen Lee Higgins"" 
viola da gamba Ron Kos • 
Christopher Krueger Warren Levenson 
baroque flute Roger Man tie"" 
Catherine Liddell/ute . Brian Michaud 
Scott Metcalfe Sandra Nicolucci"' 
Martin Pearlman 
baroque ensembles'* CONDUCTING 
Robinson Pyle David Hoose • 
natural trumpet Ann Howard Jones • LOA 
Marc Schachman Scott Allen Jarrett 
baroque oboe David Martins 
Aaron Sheehan HPvoice Jameson Marvin 
Jane Starkman 
baroque violi11, viola OPERA INSTITUTE 
Peter Syke.s laarpsiclaord • Phyllis Curtin ++ 
Sharon Daniels • SAB 
MUSICOLOGY Melinda Sullivan-Friedman 
Marie Abe"' Frank Kelley 
Richard Sunbury • Angie Jepsen 
Victor Coelho • William Lumpkin • 
Sean Gallagher Laura Raffo 
"Brita Heimarck • jim Petosa tlheater) 
Thomas Pea ttie • Bets:( l'olatin (theater) 
Joshua Rifkin • Jeffrey Stevens • 
Andrew Shenton • Nathan Troup 
.jacquelyn Sh_oles Allison Voth"" 
Patrick Wood Uribe • 
jeremy Yudkin • STAPP PIANISTS 
Michelle Beaton 
COMPOSITION Eve Budnick 
AND THEORY Matthew Larson 
Brett Ablgana Phillip Oliver 
Vartan Aghababian Lorena Tecu 
Martin Amlin • Noriko Yasuda 
Deborah Burton • Molly Wood 
justin Casinghino 
Richard Cornell • VISITING !?CHOLARS 
Davide F~nni Lucy Shen Fang 
joshua Fineberg • Anthony Palmer 
Samuel Headrick • 
David Kopp • Department Chairs 
Mary Montgomery Koppel represente_d in bold 
RodnE!f Lister • ~ 
Kelty Nez • • Full-time faculty 
Matthew Reeves ++Emeritus 
Andrew Smith LOA · Leave of Abscence 
john Wallace • SAB · Sabbltcal 
Steven Weigl • 
Jason Yust,. 
SCHOOL OF MUS IC 
Richard Cornell, Associate Director . 
Phyllis Hoffman, Executive mul Artistic Director of The Boston 
University Tmrglewaod lustitute 
SCHOOL OF MUSIC EXECUTIVE COMMITTEE 
Susan Conkling. Music Education 
Richard CbrneO, Music Studies 
Rob.ert K. Dodson, Director 
Phyllis Hoffman, Executive and Artistic Director of Bost011 · 
University Tauglewaori Institute 
Ann Howard Jones, Ensembles 
David Kopp, Director, Gradw1te Studies 
Michelle LaCourse, Chair, Applied Studies 
. Shawl Ramsay, Assistant Director for Admissio11s a11d 
Student j\.ffmrs 
Jolm Wallace, Director, Undergraduate Studies 
Boston University College of Fine Arts Schoo~ of Music 
Upcoming Events and Performances 
Friday, November 16, 8pm Boston University Percussion Ensemble 
Samuel Solomon, director 
CFA Concert Hall 
_ 'Monday, November 19, 8pm Boston University 
· Symphony Orchestra Concert 
David Hoose, conductor 
Symphony Hall 
Saturday, December 1, 8pm· Boston Univet:sity Choral Ensembles Concert 
Scott Allen Jarrett, conductor 
· CFA Concert Hall 
Tuesday, December 4, 8pm Boston University Student Composers Concert 
Featuring works by 
Boston University students 
CFA Concert Hall 
Thursday, December 6! 8pm Boston University Wind Ensem~le Concert 
David Martins, conductor 
Tsai Perfonnance Center · 
Wednesday, December 12, 8pm Piano Department Recital Series 
Featuring the work of Franz Liszt 
Tsai Performance Cr,( 
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue 
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue 
Tsai Performance Center, q85 Commonwealth Avenue 
CFA Concert ~all, 855 Commonwealth Avenue 
Boston University College of Fine Arts 
Text BUARTS to 22828 twitter.com/BUArts 
bu.edu/cfa · 
facebook.com/BUARTS 
